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OSOBne VIJeSTI / PeRSOnAL InFORMATIOn
VIŠA ZVAnJA U KnJIžnIČnOJ dJeLATnOSTI 2010.-2012.
14. sjednica HKV 2010.
Viši knjižničar
Svjetlana Mokriš Marendić, Vikica Semenski, Danijela Getliher, Dunja 
Holcer, Irena Galić Bešker, Tatjana Mihalić
16. sjednica HKV 2010.
Viši knjižničar
Marina Krpan Smiljanec, Jasminka Jagačić Borić, Sanja Vukasović-Rogač 
Knjižničarski savjetnik
Ilija Pejić, Đurđa Zorko, Ivica Zvonar
Konstituirajuća sjednica HKV 2011.
Knjižničarski savjetnik
Irena Pilaš, Blaženka Peradenić Kotur
4. sjednica HKV 2011.
Viši knjižničar
Ivančica Đukec Kero, Sanda Hasenay, Andrea Horić, Dijana Machala
Knjižničarski savjetnik
Hela Čičko, Tamara Krajna, Andrija Nenadić, Silko Štefančić 
5. sjednica HKV 2011.
Viši knjižničar
Lobel Machala, Ankica Valenta, Jagoda Ille, Karolina Holub, Ksenija 
Švenda Radeljak, Bojan Macan, Irena Kranjec, Mihaela Kovačić, Željka 
Radovinović
Knjižničarski savjetnik 
Vesna Borić, Edita Bačić, Tatijana Petrić, Mirjana Vujić, Tomislav Murati, 
Kata Ivić, Mira Bačić 
7. sjednica HKV 2012.
Viši knjižničar
Ljiljana Aleksić Kulakovski, Silvija Brkić, Anđelka Galić, Kristijan Ujlaki
Knjižničarski savjetnik
Snježana Radovanlija Mileusnić, Zdenka Sviben
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8. sjednica HKV 2012.
Viši knjižničar
Josipa Strmečki, Kristina Polak Bobić, Branka Purgarić-Kužić, Tihonija 
Zovko
Knjižničarski savjetnik
Lorenka Bučević  Sanvincenti, Mirisa Katić, Ivan Kosić
10. sjednica HKV 2012. 
Viši knjižničar
Ismena Meić, Aleksandra Pikić, Aco Zrnić
Knjižničarski savjetnik 
Bruno Dobrić
11. sjednica HKV 2012. 
Viši knjižničar
Evgenija Arh, Tomica Vrbanc, Blanka Salatić
Knjižničarski savjetnik
Vesna Golubović, Dunja Maria Gabriel, Lea Lazzarich
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